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El tchoukball es un deporte grupal de balón creado en los años 70 cuya finalidad 
es la de contribuir en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el 
ámbito escolar y la construcción de una sociedad educativa. Es catalogado por las 
naciones unidas (UNESCO)1como deporte para el desarrollo y la paz formando de 
esta manera mejores personas para la sociedad. 
El tchoukball promueve la integridad en el ser humano para fortalecer los valores y 
mejorar el trato entre compañeros: respeto, trabajo grupal, armonía en el campo,  
capacidad para valorar una buena jugada, etc., todo hace que quien lo juega 
desarrolle habilidades sociales y supere sus miedos, con lo que se logra 
coadyuvar a crear una sociedad armónica y respetuosa a través de un deporte 
solidario, cooperativo que no propone choques, confrontación ni violencia. Un 
deporte que exige velocidad, despliegue físico, diversión, esparcimiento y ganas 
de trabajar en equipo siempre llama la atención y atrae nuevos jugadores; 
además, genera compromiso con los integrantes del grupo y con uno mismo. 
El fomentar este deporte ha permitido hacer un aporte en la institución, en la que 
se pueda realizar actividades para que los estudiantes puedan expresarse por 
medio de esta práctica deportiva y así, se pueda mejorar la convivencia con 
personas que desde temprana edad, se les debe incentivar a tener una buena 
relación en una sociedad que poco a poco muestra en los problemas que se 
presentan en los colegios. 
Por ello, el objetivo principal de la realización de actividades relacionadas con la 
introducción al tchoukball a manera de formas jugadas con el propósito de mejorar 
                                                          
1
Adolf Ogi, consejero especial del secretario general de las naciones unidas, sobre deporte para el desarrollo 
y la paz. Inglaterra; 2011. 
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y/o fortalecer el desarrollo motriz en los niños y, consecuentemente, sus 
relaciones sociales. 
Se pretende incentivar a los estudiantes de este grado, a optimizar las habilidades 
motrices, su concordia, y su convivencia. Por ende, esta propuesta implementa el 
tchoukball como una práctica, en la que se pueda edificar una sociedad con 



























 “La calidad de enseñanza, que por otro lado la sociedad demanda al sistema 
educativo y al profesorado, nos hace reflexionar, nos invita a revisar, a realizar 
planes de formación continua o permanente, a actualizar nuestra metodología, 
recursos didácticos, a integrar nuevos contenidos y desechar otros caducos, en 
fin, a proponer otras y nuevas alternativas, y todo ello dentro de cada área.”2 - 
Ruiz A.  
La apropiación del tchoukball, se basa en divertirse y aprender. Aprovechar las 
diferentes opciones de actuar y relacionarse, aplicando sus normas para el juego y 
para la vida, esa es la premisa más importante que propone el juego. Mantener a 
los estudiantes motivados y en constante deseo de jugar y aprender son, también, 
elementos de construcción imperantes. 
El presente proyecto platea criterios de procedimientos estratégicos y didácticos 
que favorezcan el logro de lo ya mencionado, implementando y diseñando 
situaciones y acciones pedagógicas que favorezcan los procesos y conductas 
motrices de la población, en atención a que es más fácil aprender desde el juego. 
Se encamina además, a facilitar a través de formas jugadas mayores escenarios 
de fortalecimiento motriz, en una edad propicia y oportuna, con propuestas 
constantemente lúdicas y orientadas desde las posibilidades y capacidades de los 
niños y niñas. 
                                                          
2
Ruiz Alonso, G. (1996) Juegos y Deportes Alternativos en la Programación de Educación Física Escolar. 
Editorial Agonos, Lérida. 
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Pensando en el bienestar de los estudiantes se ofrece este nuevo espacio que 
aborda las actividades deportivas y su mejoramiento en las relaciones 
interpersonales de los escolares de dicho grupo. 
Al establecer un paralelo entre los objetivos del Tchoukball y los planteados en el 
currículo abierto de la asignatura de Educación Física para las etapas de primaria 
y de secundaria obligatoria, se encuentra que existe una coincidencia en el sentido 
en que ambas, desde su práctica, favorecen la actividad física, la promoción de 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
La educación preescolar es entendida como ese primer escenario en que el niño 
comienza sus primeros pasos educativos pero también de contacto y relación 
social con sus pares. Poder establecer en estas edades propuestas que 
fortalezcan la formación de buenos hábitos y conductas positivas se hace 
necesaria y prioritaria. 
Los diferentes escenarios donde permanecen los niños durante su formación 
deberían enriquecer las experiencias de cada niño y niña en tanto su aprendizaje 
para la vida; el fortalecimiento de las relaciones sociales y su consecuente buena 
convivencia son, especialmente, un objetivo mayor de los procesos pedagógicos 
de formación 
Las observaciones previas durante el inicio de la práctica pedagógica, permitió 
determinar que el escenario, la población y sobretodo la oportunidad, sugerían una 
intervención en pro de fortalecer y orientar adecuados procedimientos de 
aprendizaje de hábitos y conductas motoras en los niños y niñas del grado primero 
del colegio FRANCISCO JOSE DE CALDAS sede D. 
La visión, misión, los PEI, estrategias y modelos educativos deben orientarse 
hacia un verdadero compromiso formativo. En este sentido, la innovación de las 
sesiones de clase es una decisión que guarda la inmediatez de lo práctico y lo 
lúdico en estas tempranas edades, lo cual establece un espacio definido de 
aprendizaje. En este orden de ideas si el docente encargado es creativo, 
innovador y proactivo en su quehacer; el proceso en las clases se evidenciara un 
resultado mucho más completo. 
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De este modo la calidad de la educación por parte de los educandos y el 
desarrollo de las clases por parte de los docentes serán bien visto en el ámbito 
escolar, por tanto el proceso escolar en la institución mejorará considerablemente 
ya que los estudiantes se mantendrán motivados y siempre dispuestos a 
desarrollar las actividades que el docente proponga. 
Muchas veces para dar salida rápida a los problemas de los niños y jóvenes los 
mismos padres de familia sacan la excusa de no tener tiempo para estar más al 
pendiente de la formación de sus propios hijos, endosando a los colegios y a los 
profesores la misión de educar y formar a sus propios hijos, desconociendo que 
los principales actores están justamente en el seno familiar, en atención a estas 
consideraciones el colegio resulta un apoyo fundamental para la institución familiar 
y es entre las dos es que se debe forjar este crecimiento social de los niños, la 
responsabilidad y el empeño de cada uno deben dar para que así puedan ser 
personas de bien a la sociedad. 
 
 
1.2. PREGUNTA PROBLEMICA 
¿Cómo mejorar y fortalecer las habilidades básicas motoras de los estudiantes de 
grado primero del I.T.I Francisco José de Caldas por medio formas jugadas 










2.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar formas jugadas asociadas a la introducción del tchoukball para 
mejorar y fortalecer las habilidades básicas motoras de los estudiantes de grado 
primero del I.T.I Francisco José de Caldas  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Acoger la propuesta de la UNESCO de implementar al tchoukball como 
deporte para la paz. 
 
 Contribuir a la formación motriz y social de los niños y niñas del grado 
primero. 
 
 Promover hábitos que favorezcan comportamientos y actitudes positivas en 
los niños y niñas del grado primero. 
 
 Contribuir a la edificación de una relación armoniosa en los estudiantes 
para que sus niveles de convivencia mejoren en el entorno educativo. 
 Propiciar el mejoramiento de la atención, concentración y constancia en el 
trabajo, por medio de estrategias pedagógicas pertinentes. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
3.1. MARCO CONTEXTUAL 
3.1.1. ANTECEDENTES 
 
3.1.1.1. Inicio del Tchoukball en Colombia 
A Colombia llegó el Tchoukball muy en el 2009 iniciando en la ciudad de Cali 
por medio del profesor Enrique Lara, quien gracias a sus permanentes viajes y 
relaciones se trazó la meta de hacer que Colombia se fijará en este deporte. 
Fue rápidamente que el deporte género gran acogida y sus prácticas 
empezaron a ser muy populares, lo que permitió los primeros intercambios 
entre universidades y colegios. 
 
3.1.1.2. El Tchoukball en la Escuela 
Teniendo en cuenta el impacto que ha generado la práctica de este deporte 
vale la pena mencionar que la aceptación y acogida que ha suscitado, ha 
facilitado su implementación en diferentes escenarios, es decir su proyección 
en el ámbito educativo y recreativo. 
Julián Díaz, Francisco Javier Rodríguez y Mauricio Corrales han  
promocionado el deporte desde que llegó al país, aprovechando su trabajo 
como docentes para llegar así a colegios como el I.E.D Antonio Nariño, San 
José de Calasanz, Instituto Técnico Industrial Piloto - Sede A. y a 
universidades como la Universidad Pontificia Javeriana de la ciudad de Bogotá, 
Universidad de Antioquia, Universidad de Cundinamarca, U.D.C.A - 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y la Universidad Libre. 
Donde han sido muy bien recibidos, hoy en día han conformado Tchoukball 
Colombia. Pero para llegar a este punto, tuvieron que empezar jugando en 
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parques públicos y atrayendo a curiosos que miraban y trataban de entender 
en qué consistía este deporte; Así se fue construyendo, poco a poco, el equipo. 
Hoy en día el tchoukball en diferentes planteles educativos, genera gran interés 
por parte de los estudiantes, llegando a expandirse por varias ciudades 
(Bucaramanga, Quindío, Ibagué, etc.) y a nivel municipal lo localizamos en 
(Chía, Facatativá y El Rosal).Con el pasar del tiempo se instaló con agrado en 
diferentes centros de interés en donde se ha formado una gran comunidad 
practicante de este deporte. En sí, sus valores y visión son una buena forma de 
acercarse a la sociedad para apoyar e incentivar a niños y jóvenes. 
 
3.1.1.3. Investigación desde el Tchoukball 
Las experiencias que se han dado alrededor del deporte, del juego y otras 
manifestaciones motrices como medios de reducir niveles de violencia o 
fortalecer los buenos hábitos y la convivencia son muchos. En este sentido las 
acciones o formas jugadas asociadas al tchoukball han tenido la oportunidad 
de ser empleadas aunque en diversos contextos o edades. Vale la pena 
resaltar una propuesta desarrollada por las estudiantes Pacheco Rodríguez 
Angie Johana y Cortes Mateus Yuri Elizabeth, al cual han llamado “El 
tchoukball como estrategia para el desarrollo de la afectividad y reducción de 
las manifestaciones de violencia en la I.E.D Antonio Nariño curso 403, jornada 
nocturna”3, realizado en la Universidad Libre de Colombia en el año 2012, que 
si bien no está relacionada en edad, si se utilizó con el mismo objetivo logrando 
resultados positivos en el cambio de las actitudes de los estudiantes. 
                                                          
3
 Universidad Libre de Colombia, 2012, Bogotá, facultad de ciencias de la educación, Lic. Básica con énfasis 
en Educación Física, recreación y deporte.   
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Por otra parte, otro claro ejemplo es el proyecto de investigación de los 
estudiantes Harold Steven Garzón y Yeison Andrés Romero quienes trataron la 
temática de conflictos, haciendo nombre a su proyecto “Resolución de 
conflictos por medio del tchoukball en el colegio Nicolás Esguerra con los 
estudiantes del grado tercero jornada nocturna”4, que si bien tampoco coincide 
en edades, pero si en propósito, logran obtener su guía, apoyo y realización en 
la Universidad Libre de Colombia en el año 2013.  
Como resultados de estas actividades se ha evidenciado un cambio 
considerable ya que el deporte en cuestión aporta aspectos positivos en 
diferentes ámbitos como lo son el ámbito educativo, deportivo, social, cultural y 
familiar, de tal forma que el cambio social en niños, niñas y jóvenes sirva para 





El proyecto se desarrolla en la I.T.I FRANCISCO JOSE DE CALDAS, ubicado en 
la calle 68ª N° 68d – 51 sede D. Contando con una infraestructura de dos plantas 
cinco salones por cada piso un patio central y un parque al frente de la institución 
ubicado en el barrio bella vista occidental de la localidad de Engativá, teniendo en 
sus alrededores algunas de las calles y barrios principales, en dicho sector 
encontramos la calle 68, avenida 68, avenida rojas; y barrios como la estrada, las 
ferias, bosque popular entre otros. Dicho colegio es del distritito el cual maneja 
aproximadamente doscientos cincuenta estudiantes de preescolar y primaria. 
                                                          
4
 Universidad Libre de Colombia, 2013, Bogotá, facultad de ciencias de la educación, Lic. Básica con énfasis 
en Educación Física, recreación y deporte.   
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Imagen Nº 1 
 
Tomada de: http://portel.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=81520 
 
NOMBRE I.T.I Francisco José de Caldas 
DIRECCION  CALLE 68ª N° 68D – 51 
TELEFONOS 2502819 
BARRIO BELLAVISTA OCCIDENTAL 
LOCALIDAD ENGATIVA 
 
Gráfico Nº 1: Datos informativos del colegio.  
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
3.2.1. TCHOUKBALL COMO MECÀNICA CONSTRUCTIVISTA DE 
PAZ 
El Dr. Hermann Brandt, en Ginebra, realizó, a lo largo de los años, estudios y 
experiencias para articular los conocimientos científicos y su aplicación práctica en 
el dominio de las actividades físicas. En Suiza, en 1928, crea en el seno de la 
Federación de Gimnasia, el Control Médico Deportivo, y por su perseverancia, se 
extiende desde Ginebra a toda la nación. Introduce en Helvecia el vóleibol y el 
básquetbol femenino. En Francia, en 1938, se le confiere el título de Miembro 
Consultivo Honorario de la ¨Societé Francáise de Cinesiologíe¨, en reconocimiento 
de sus servicios prestados, en 1960, el gobierno francés lo nombró ¨Officier du 
Merite Sportif¨.Sus estudios y experiencias lo conducen a la publicación de su obra 
titulada ¨Education Physique Sports Biologie, del Éducation Physique aux Sports 
para la Biologie¨.La conclusión formal de su trabajo demostró que las actividades 
deportivas son justificadas satisfactoriamente por su potencial educativo5. 
La expresión práctica de sus ideas, resultantes de su estudio crítico de los juegos 
existentes, es el Tchoukball, un nuevo deporte de equipo, que combina elementos 
de baloncesto, balonmano, squash y voleibol, destinado a satisfacer las 
necesidades de los educadores físicos, y por sobre todo no agresivo, manteniendo 
una atmósfera de saludable competencia. En Sur-América, el Tchoukball fue 
difundido por John Andrews, presidente de la Federación Internacional de 
Educación Física, y de la Asociación Británica de Tchoukball. En Brasil, en el 
pueblo de Tramandai, fue exhibido este deporte, y desde allí llegó a la Argentina, 
                                                          
5
Participación en el Primer Congreso Literario Internacional de Educación Física, organizado por la 
Federación Internacional de Educación Física, obteniendo el Premio Thulin. El 16 de agosto de 1970 fue 
galardonado con este famoso premio mundial, en la Universidad de Lisboa, Portugal. 
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siendo difundido en Buenos Aires, por los profesores Jorge Maier y Mauricio 
Irbauch. 
La difusión tuvo lugar, principalmente en el ámbito educativo, primario, secundario, 
terciario y universitario. También con alumnos de educación especial, personas 
con discapacidad motora, mental o sensorial, en geriátricos y villas de emergencia, 
tratando de ponerlo al alcance de todos. También fue presentado en Congresos 
Nacionales e Internacionales, organizados por la FIEP y la FITB. 
Todo este esfuerzo por difundir este deporte responde a la intención de citarlo en 
el plano mundial como un instrumento capaz de unir a los pueblos, solidificar la 
sociedad y, sobretodo, dimensionar su función de deporte para la paz.    
Es por eso es que nace la idea de implementar formas jugadas asociadas a la 
introducción de este deporte en el Instituto técnico industrial francisco José de 
Caldas, para incentivar el respeto entre los estudiantes y que conozcan un estilo 
diferente de hacer actividades lúdicas, quizás diferente a los que ya conocen. Que 
puedan desarrollar habilidades motrices mientras juegan y se divierten. 
El tchoukball es un deporte catalogado “deporte para el desarrollo y para la paz”  
como lo expresa las naciones unidas (UNESCO) mediante una carta que le envió 
a la federación internacional de tchoukball. Por eso es importante tener en cuenta 
deportes como estos, para implementarlos en los colegios para crear una sana 
competencia entre estudiantes. 
 
3.2.2. TCHOUKBALL, DEL JUEGO A LA NORMA 
En términos generales el Tchoukball sugiere comportamiento y conductas de 
socialización altamente relevantes, sus normas que son presentadas como 
caminos de convivencia y paz siempre se asocian con la vida cotidiana de la 
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personas, es decir con el deber ser de cualquier ciudadano. En este sentido su 
creador, un biólogo suizo llamado Dr. Hermann Brandt, se preocupó 
principalmente por reducir cualquier acto o acción que pudiera dañar al rival o a sí 
mismo, enalteciendo el respeto por el rival y cualquier otro actor.  
La práctica implica aprender sus principios y sus normas, normas que están 
directamente ligadas al comportamiento y conducta, sobre la base de valores. En 
este sentido se pretende que estas normas se transfieran al plano personal y 
social, es decir que se conviertan en hábitos cotidianos de buen vivir. 
 
3.2.3. Jugar para aprender y ser 
La práctica del tchoukball implica aprender, y se aprende sobre la necesidad de 
relacionarse bien con los compañeros, los rivales y demás actores que involucren 
su práctica. En este sentido ese aprendizaje debe transferirse y reflejarse en la 
forma en que se asume la vida, es decir en la forma de ser. 
El tchoukball define su postura social desde la lúdica del juego, sin pretender 
competitividad por encima de lo humano o de lo social, pues justamente el interés 
de su creación es y ha sido reducir los índices de expresiones violentas generando 
goce, disfrute y paz. Propicia, además, respeto mutuo y solidaridad recíproca, en 
el marco de la buena convivencia; implica el reconocimiento y respeto por la 
diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las 
diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 
El tchoukball es un medio para aprender: se enseña y se aprende a convivir. Por 
ello, este juego en la escuela propicia una particular relación que se produce en la 
comunicación social con los diversos integrantes de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, madres y 
apoderados, sostenedores. 
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En el espacio escolar, la convivencia se enseña, se aprende y se refleja en los 
diversos espacios formativos (en el aula, en los talleres, las salidas a terreno, los 
patios, los actos ceremoniales, la biblioteca), los instrumentos de gestión (el PEI, 
los reglamentos de convivencia, los Planes de Mejoramiento Educativo), y en los 
Profesores/as, reuniones de apoderados/as), por lo que es de responsabilidad de 
toda la comunidad educativa.6 
 
El tchoukball como camino a la buena convivencia 
 
Bajo una concepción Humanista, el concepto de la paz, la convivencia y las 
relaciones sociales están relacionadas con la satisfacción de diversas 
necesidades, las cuales conducen al ser humano a un estado de bienestar 
subjetivo que incluye la percepción de unas circunstancias de vida favorables para 
el desarrollo personal, familiar y colectivo. En este sentido la filosofía con que se 
ha presentado esta nueva práctica busca la armonía y equilibrio personal y social 
necesarios para promover el autodesarrollo, como sentido de autonomía y de 
pertenencia a un grupo, expresiones que se alcanzan desde las diferentes 
dimensiones del desarrollo humano, incluida, por supuesto, la motriz. 
Bajo esa concepción humanista, el ser humano es visto como una totalidad 
integrada a un contexto, para lo cual vive en relación con otras personas, es 
consciente de sí mismo y de su existencia, tiene facultades para decidir y es un 
ente activo constructor de su propia vida; sus actos tienen una intencionalidad, a 
través de la cual estructura su propia personalidad7. 
 
                                                          
6
 Ministerio de Educación Nacional, Bogotá Colombia, ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 
7
 Maslow (1982,1989; Hernández, 1998). 
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3.2.4. CARÁCTER PEDAGOGICO DE LAS FORMAS JUGADAS. 
Las formas jugadas y los juegos son las actividades propias de la educación física 
infantil en todo nivel preescolar y en el inicio de la primaria. Las formas jugadas 
son actividades mediadoras que permiten no solo alcanzar los objetivos 
educativos, sino también que el niño se exprese como ser humano en formación, 
avanzando en su socialización y disfrutando con alegría de las actividades físicas.  
Retoman movimientos que el ser humano va adquiriendo naturalmente en su 
desarrollo y que realiza de manera espontánea: caminar, correr, saltar, empujar, 
lanzar, y muchos otros; estos movimientos no son ejercicios porque no se les da ni 
forma técnica, ni posiciones preestablecidas, ni un modelo que deba imitarse o 
repetirse8.    
 
3.2.4.1. EXPRESIÓN LÚDICA FORMATIVA 
Lúdica proviene del latín ludus, lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 
juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se entiende 
como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del 
ser humano. el concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a 
la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en 
los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 
una verdadera fuente generadora de emociones. La lúdica fomenta el desarrollo 
psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 
orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 
actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 
                                                          
8
 Aquino Casal Francisco (1996), “Las formas jugadas (Teoría)”, México, Trillas, pagina 37-44.  
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Carlos Alberto Jiménez V. un reconocido y prolífico autor latinoamericano, 
estudioso de la dimensión lúdica, describe: "la lúdica como experiencia cultural, es 
una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son 
actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva 
moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 
dimensión psíquica, social, cultural y biológica desde esta perspectiva, la lúdica 
está ligada a la cotidianeidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a 
la creatividad humana."9 
Para entender un poco más los diferentes conceptos, es pertinente enfocar los 
diferentes pensamientos que hay frente al tema de la lúdica, teniendo en cuenta 
que es un pilar importante para la formación de los niños, niñas y jóvenes. Pues 
ciertamente debemos innovar y permitir que el estudiante conozca nuevas 
alternativas que lo lleven a un descubrimiento constante de su formación.  
"Es impresionante lo amplio del concepto lúdico, sus campos de aplicación y 
espectro, siempre hemos relacionado a los juegos, a la lúdica y sus entornos así 
como a las emociones que producen, con la etapa de la infancia y hemos puesto 
ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos en una aplicación que derive 
en aspectos serios y profesionales, y la verdad es que ello dista mucho de la 
realidad, pues que el juego trasciende la etapa de la infancia y sin darnos cuenta, 
se expresa en el diario vivir de las actividades tan simples como el agradable 
compartir en la mesa, en los aspectos culturales, en las competencias deportivas, 
en los juegos de video, juegos electrónicos, en los juegos de mesa, en los juegos 
de azar, en los espectáculos, en la discoteca, en el karaoke, en forma de rituales, 
en las manifestaciones folklóricas de los pueblos, en las expresiones artísticas, 
tales como la danza, el teatro, el canto, la música, la plástica, la pintura, en las 
                                                          
9
CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ V. Magister Comunicación y Educación, PHD Profesor Titular Universidad Libre 
Seccional Pereira 
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obras escritas y en la comunicación verbal, en las conferencias, en 
manifestaciones del pensamiento lateral, en el compartir de los cuentos, en la 
enseñanza, en el material didáctico, en las terapias e inclusive en el cortejo de 
parejas y en juego íntimo entre estas. Lo lúdico crea ambientes mágicos, genera 
ambientes agradables, genera emociones, genera gozo y placer."10 
 
3.2.4.2. DIDÁCTICA LÚDICA 
De acuerdo con las nuevas tendencias que se han venido presentando a lo largo 
de los años con respecto al deporte, es necesario resaltar tal vez uno de los 
parámetros más importantes en la educación física como lo es la didáctica en la 
formación de estudiantes y la lúdica para el mejoramiento de sus acciones frente a 
las actividades.   
La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Es parte de 
la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y 
eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, 
técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre 
la dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la 
educación. 
Las estrategias utilizadas para enseñar y para aprender deben favorecer la 
participación activa de los alumnos. No se debe poner énfasis en el aprendizaje 
memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que 
estimule a alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento y elaborar su 
propio sentido (Bruner y Haste, 1990) y dentro del cual el profesorado pueda 
conducir al alumno progresivamente hacia niveles superiores de trabajo individual, 
                                                          
10
 Ernesto Yturralde Tagle, investigador, conferencista y precursor como facilitador de procesos de 
aprendizaje significativo utilizando actividades lúdicas.  
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trabajo autónomo y capacidad para aprender, en un contexto de colaboración y 
sentido comunitario que debe respaldar y acentuar siempre todas las 
adquisiciones. El juego es muy antiguo y no lo utilizan sólo los seres humanos. Por 
ejemplo los cachorros de muchos mamíferos utilizan el juego para desarrollar 
habilidades que les van a ser necesarias a lo largo de la vida. Lo mismo ocurre en 
nuestra niñez. Jugando en grupo, los niños y las niñas aprenden a respetar las 
reglas necesarias para la convivencia, a ayudar y a recibir ayuda, a cooperar y a 
comprender a las otras y otros. Gracias a los juegos, pueden desarrollar una 
sensibilidad para las diferencias socioculturales, la tolerancia y el respeto. Los 
juegos y las actividades lúdicas despiertan un sentimiento de responsabilidad y de 
vida social. Los niños y niñas pueden desarrollar una nueva relación gracias al 
objeto que no se posee, sino que se comparte. Desde los años 70 hasta ahora se 
ha considerado el juego como un elemento intrínseco de la personalidad humana 
y potenciador del aprendizaje. 
La Didáctica Lúdica es una técnica participativa de la enseñanza encaminada a 
favorecer en los estudiantes conductas y comportamientos correctos, estimulando 
así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y autodeterminación; es decir, 
no sólo propicia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, 
sino que además contribuye al logro de la motivación por las asignaturas; o sea, 
constituye una forma de trabajo docente que brinda una gran variedad de 
procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones 
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3.2.4.3. EL JUEGO COMO EXPRESIÓN DE LA DIDÁCTICA 
En el margen del ámbito escolar es sabido por todos que una de las partes más 
importantes del aprendizaje de un infante se relaciona de manera positiva con la 
expresión y el desarrollo de las actividades propuestas por el maestro; de tal 
suerte que se hace indispensable la innovación y la determinación a la hora de 
ejercer una propuesta didáctica deportiva nueva, implementando deportes 
diferentes y alternativos como el tchoukball, que permitan relacionar al estudiante 
con nuevos aprendizajes en los cuales sean capaces de consolidar una relación 
de aprendizaje y nuevas experiencias, descubriendo por parte del educando a lo 
largo del proceso formas en las cuales se aprenda de una manera diferente, sin 
convertir la clase en monotonía; sino por el contrario generando interés y 
motivación para lograr resultados altamente positivos.   
El juego ejerce una gran influencia en el desarrollo del lenguaje. La situación 
lúdica requiere de cada niño participante en ella, un determinado nivel de 
desarrollo de comunicación verbal. Si el niño no está en condiciones de expresar 
inteligentemente sus deseos con relación, al desarrollo del juego, si no es capaz 
de comprender las instrucciones verbales de sus compañeros de juego, hacerse 
entender por sus compañeros estimula el desarrollo del lenguaje de relación. 
El juego de roles tiene una importancia determinante para el desarrollo de la 
imaginación. En la actividad lúdica el niño aprende a sustituir los objetos por otros, 
y asumir papeles. Esta capacidad se basa en el desarrollo de la imaginación. En 
los juegos a los niños mayores de la edad prescolar ya no les son imprescindible 
los objetos-sustitutos, así como tampoco les son necesarias muchas acciones 
lúdicas. Los niños aprenden a sobrentender los objetos y las acciones que se 
realizan con ellos, a crear nuevas situaciones en su imaginación. El juego puede 
en este caso, desarrollarse en el plano interno. 
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La influencia del juego en el desarrollo de la personalidad del niño, consiste en 
que a través de éste, el conoce la conducta y las inter.- relaciones de los adultos, 
que se convierten en un modelo para su propia conducta, y en el juego, adquiere 
los hábitos fundamentales de comunicación y las cualidades indispensables para 
el establecimiento de las Inter.-relaciones con sus coetáneos. 
El juego, cuando atrae al niño y lo obliga a someterse a las reglas contenidas en 
cada papel asumido, contribuye al desarrollo de los sentimientos y de la regulación 
volitiva de la conducta. 
 
3.2.4.4. FORMAS JUGADAS 
Las formas jugadas o actividades que se aplicaron para el desarrollo óptimo de la 
propuesta serán pensadas de tal manera que cumplan con ciertos requisitos como 
la elaboración de las actividades hacia la población de los niños, juegos o formas 
jugadas que conlleven a la apropiación de normas y conductas asociadas al  
tchoukball. La implementación de materiales didácticos que permitan ejecuciones 
acordes a las posibilidades motrices y biológicas de los niños. Se pretende ofrecer 
una alternativa nueva, lúdica, divertida y motivante, en respuesta a los modelos 
más tradicionales y de mayor uso en la Educación Física lo que posibilite que los 
alumnos conozcan otras actividades educativo-lúdicas que no son las más 
tradicionales como por ejemplo, fútbol, baloncesto. Estas actividades no requieren 
un espacio específico permitiéndonos así buscar nuevas alternativas. 
Está claro que cualquier actividad que se quiera llevar a cabo tiene que estar 
correctamente adaptada al desarrollo motor de los niños por todo ello y para que 
se produzca un conocimiento adecuado de todos los aspectos que se desee 
enseñar a los alumnos de la manera más específica y fácil posible para que al 
desenvolverse en las actividades no se vuelvan monótonas o se desmotiven por 
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falta de interés, pues esto nos llevara a realizar las cosas de una manera creativa 
y didáctica. 
 
3.2.4.5. APRENDER JUGANDO 
Durante la vida educativa de un niño se generan infinidad de procesos que 
involucran fuertemente el aprendizaje, el juego cooperativo es uno de ellos ya que 
es una de las formas más divertidas de aprender, ciertamente se edifica y se 
forma al estudiante para que logre los objetivos propuestos de una manera 
colectiva como lo demanda el tchoukball. Afrontando así diferentes roles en los 
cuales se ponen en práctica aspectos de vida como los valores y el esfuerzo por 
conseguir las metas de una manera correcta. 
 
 JUEGO COOPERATIVO 
El juego cooperativo es un juego en el cual dos o más jugadores no compiten, 
sino más bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan 
o pierden como un grupo.  
Juego es una actividad vital con gran implicación en el desarrollo emocional y 
de gran importancia en el proceso de socialización de todo ser humano, 
especialmente durante la infancia, etapa en el que se desarrollan las 
capacidades físicas y mentales contribuyentes en gran medida a adquirir y 
consolidar de una manera creativa patrones de comportamiento, relación y 
socialización.  
En otras palabras, es un juego donde grupos de jugadores (coaliciones) pueden 
tomar comportamientos cooperativos, pues el juego es una competición entre 
coaliciones de jugadores más que entre jugadores individuales. Un ejemplo de 
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juego cooperativo es un juego de coordinación, donde los jugadores escogen 
las estrategias por un proceso de toma de decisiones consensuada. Para 
realizarse más adelante en el mundo laboral, sentimental y familiar, los niños 
necesitan aprender a cooperar en lugar de competir promoviéndolos valores  
jugando unos con otros en lugar de contra otros. Fomentando de esta manera 
el desarrollo social, emocional y creativo de los niños que no presentan 
dificultades en su crecimiento, y ayudar a aquellos que tienen problemas en su 
desarrollo general; formado así a los niños, niñas y jóvenes como personas 
integras, respetuosas, de principios y honestas poniendo todas estas 
cualidades y valores en práctica para que ante la sociedad sean bien aceptados 
y considerados personas de bien, ya que todo este proceso educativo, personal 
y pedagógico comienza desde las primeras edades.  
Tomando todos estos parámetros podemos decir que la formación de los niños 
por medio del deporte es de vital importancia en dicho desarrollo, dejando así 
una huella positiva en la vida de estos niños y jóvenes, permitiendo que todas 
las cualidades y desarrollos sean positivos para una mejor salida a la sociedad 
y a la vida como tal. 
 




3.2.5.1. APRENDIENDO Y CONOCIENDO 
  
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 
enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 
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diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas 
al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 
aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 
conducta de un sujeto. 
Se puede definir como un cambio relativamente permanente en el 
comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a 
través de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la 
observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son 
razonablemente objetivos, y, por lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende 
de todo; lo bueno y lo malo. Se aprende a bailar, cantar, robar; se aprende 
en la casa, en el parque, en la escuela: se aprende en cualquier parte. En 
un niño que aprende a leer… se produce aprendizaje, un cambio: no sabía 
leer y pasó a la condición de „saber leer. Todos sabemos que hay 
analfabetismo por desuso: si no se ejercita la lectura puede desaparecer. 
En las distintas definiciones hay algunos puntos de coincidencia, en 
especial aquéllas que hablan sobre un cambio de conducta y como 
resultado de la experiencia. Una definición que integra diferentes conceptos 
en especial aquéllos relacionados al área de la didáctica, es la expresada 
por Alonso y otros (1994): “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una 
disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 
conducta como resultado de una experiencia”. 
 
3.2.5.2. PEDAGOGIA, GUÍA DE LA FORMACIÓN 
 
El término “pedagogía” a menudo es mal comprendido, él designa un 
campo de conocimientos y de acciones cada vez más complejo. Destinada 
a los niños o a los adultos, la pedagogía cuenta con una competencia 
técnica y profesional y constituye un principio de estudio e investigación. 
Ella no se reduce, como se entiende a veces, a un saber hacer compartido 
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por todos. Nuestra sociedad desarrolla cada vez más “organizaciones 
aprendices”. Formación, información y saber están en el centro de las 
principales dinámicas sociales y hacen de la actividad pedagógica cada vez 
más un asunto estratégico. Acaso, ¿Nuestra sociedad no se vuelve 
pedagógica? 
 
La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad 
humana conductora de las acciones educativas y de formación. Como toda 
actividad humana, tiene sus principios y sus métodos; define una función 
humana, describe una conducta específica, socialmente construida, 
principalmente en la escuela y en las instituciones formadoras. La 
pedagogía participa en los cambios y evoluciones a las que estamos 
asistiendo; sin embargo, la pedagogía tiene también su propia historia y su 
propia cultura: la de las prácticas, la de las maneras de pensar y la sus 
propios modelos. Ella contribuye a la profesionalización del oficio del 
profesor. 
 
La actividad social se construye progresivamente alrededor de instituciones, 
de un “sistema educativo” y de profesiones (principalmente las del profesor 
y del formador). Se transforma en la escala de la sociedad, cada vez más 
elaborada y compleja, apelando a los dispositivos multiformes que van 
desde el jardín infantil a la universidad y a la formación de adultos. Un 
sistema de conocimientos especializados aparece entonces en relación con 
el mecanismo mediante el cual se transmiten los elementos de saber y de 
cultura escogidos por esa sociedad.  
 
Bajo la forma más concreta, la pedagogía surge esencialmente de la 
escuela, pero no exclusivamente; y claro está, no siempre ha sido de esta 
manera. La pedagogía interpela a veces a la escuela, es su dimensión 
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crítica. Una unidad cultural y funcional de la pedagogía se construye 
progresivamente alrededor de la escuela, sin que sea posible confundirlas 
completamente. Es de esta convergencia que surgen los roles del profesor 
y del estudiante. La escuela organiza sistemáticamente el encuentro del 
estudiante con los saberes, apuesta por la construcción de su propia 
identidad social y cultural. En la “escuela”, porque se dice que hay 
“escuela”, allí donde este encuentro está organizado, profesores y 
estudiantes se vuelven a encontrar en un establecimiento, unidos en la 
realización de esta actividad. Hay entonces pedagogía de escuela, 
pedagogía escolar. La escuela, el profesor, el alumno, los padres, la clase, 
los saberes, la organización escolar, tales son los componentes visibles de 
la actividad pedagógica en nuestras sociedades. 
 
 
3.2.5.3. LA PEDAGOGÍA: ENTRE MÉTODOS Y MODELOS 
 
La problemática del método juega un papel central en la pedagogía. La 
pedagogía es sinónimo de “método” como modo organizado y consciente 
de prácticas, regularidad implícita o explícita de mecanismos de acción, de 
un hacer y de un cómo hacer. Numerosos métodos tienen lugar o han 
hecho carrera en pedagogía: el inventario aquí es imposible. Cada modelo 
pedagógico ha tenido por objeto la definición, la justificación o la invención 
de métodos.  
 
El método es, etimológicamente, lo que permite acceder al lugar que se 
busca: es el camino que permite atravesar. El sentido de un “método” es 
aquel de un andar y de un paso o gestión, del seguimiento finalizado y 
organizado de una actividad sobre un camino que permite encontrar.  
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El método depende a su vez del hacia donde se tiende y del camino que allí 
conduce: él es camino y marcha. Se sigue un método como se sigue una 
pista. Un método no es el resultado o el medio seguro de producir un 
resultado, y en consecuencia una solución preestablecida, sino una manera 
de comprometer las prácticas concebidas.  
 
La idea general de una regla a seguir, de un orden al cual se debe 
conformar, está en el centro de la acción pedagógica. Este orden puede ser 
una simple regla de saber-hacer, una invención práctica, una herramienta 
técnica, una receta o un consejo, o una regla general, todos estos 





La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio 
público educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el 
artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o 
laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 
Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en 
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Objetivos 
Son objetivos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano: 
 
a. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo 
de conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para 
el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la 
protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales específicas. 
b. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las 
personas complementando, actualizando y formando en aspectos 
académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y 
coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la 
sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las 
características de la cultura y el entorno.11 
 
En la actividad lúdica se forman más intensivamente las cualidades 
psíquicas y las particularidades de la personalidad del niño. Dentro del 
juego se constituyen otros tipos de actividad que con posterioridad 
adquirirán una particular importancia. 
 
La actividad lúdica influye en la formación de los procesos psíquicos 
voluntarios, así durante el juego se comienza a desarrollar en los niños la 
atención y la memoria voluntarias. Dentro de las condiciones del juego, los 
niños se concentran mejor y memorizan más. 
 
                                                          
11
 ARTICULO 3°  de la ley115 de 1994 y la ley 1064 de 2006 
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Las propias condiciones del juego exigen que el niño se concentre en los 
objetos que están dentro de la situación lúdica, así como también en el 
contenido de las acciones realizadas y del argumento. Si el pequeño no 
quiere prestar atención a lo que se requiere de él en una situación lúdica 
precisa, si no recuerda las condiciones del juego, simplemente el resto de 
los compañeros lo expulsan del mismo. La necesidad de comunicación, de 
estímulos emocionales, mueve al niño hacia una concentración y 
memorización. 
 
La creación de situaciones lúdicas y de las acciones de ésta, ejercen una 
influencia constante en el desarrollo de la actividad intelectual del niño de 
edad pre -escolar. En el juego, el niño aprende a accionar con los sustitutos 
del objeto, él le da al sustituto una nueva denominación lúdica en relación 
con la idea del juego, y actúan con este sustituto de acuerdo a la 
denominación dada. 
 
El objeto sustituto se convierte en un apoyo para el pensamiento. Sobre la 
base de las acciones con los objetos sustitutos, el niño aprende a pensar 
acerca del objeto real. Gradualmente, las acciones lúdicas con los objetos 
se van abreviando; el niño aprende a pensar acerca del objeto y actuar con 
él, en el plano intelectual. De este modo, el juego, contribuye en gran 
medida, a que el niño pase al pensamiento en el plano de la 
representación. 
 
A la vez, la experiencia de las inter.-relaciones lúdicas, y particularmente de 
las inter.-relaciones reales del niño en el juego de roles con argumento, 
está determinada sobre la base de una propiedad particular del 
pensamiento, que le permiten desdoblarse, para situarse en el punto de 
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vista de otras personas, anticipar la conducta futura de ellos, y sobre la 
base de esto, estructural la conducta propia. 
 
3.2.5.5. LA NIÑEZ 
La infancia o niñez es un término amplio aplicado a los seres humanos que 
se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el nacimiento y la 
adolescencia o pubertad. Radica en numerosos aspectos, de los cuales 
merecen destacarse el biológico y el psicosocial. Por un lado, en este 
período ocurre la mayor parte del crecimiento físico de la vida extrauterina, 
sustentado en la rápida progresión del esqueleto y la musculatura en los 
niños con adecuada nutrición. Por otra parte, la vida de relación con los 
demás seres humanos (núcleo familiar en un principio, pares y otras 
personas en fases posteriores) tiene su origen en la niñez misma, con la 
posibilidad de definir vínculos que pueden prolongarse por toda la vida.12 
En la infancia se producen desarrollos significativos en el ser humano, en 
cuanto a lo físico se aumenta en promedio dos kilos cada año. A los diez 
años un niño pesa entre tres y cuatro veces más de su peso que registró al 
nacer. Asimismo, entre siete y trece centímetros son los que se crecen en 
estatura cada año. En cuanto al cerebro, este alcanza el 80% de su 
tamaño, si se lo compara con el de un adulto. Por otra parte, en 
la motricidad o desarrollo motor, el niño logra de a poco la posición erecta 
de su cuerpo y caminar sin obstáculos, o superando a estos mismos. 
Además, se controlan también esfínteres, aunque pueden registrarse 
“escapes” de orina por ejemplo, aunque el niño tiene ya la capacidad de 
informar a sus padres que necesita ir al baño. Sentarse, tomar objetos, 
                                                          
12
 García, E. (1998). Infancia - adolescencia. De los derechos y de la justicia. México: UNICEF. Editorial 
Fontamara. 
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comenzar a realizar garabatos, lanzar objetos sin perder equilibrio, son 
algunas otras cosas que el niño desde su primera infancia logra realizar, y 
que con el paso del tiempo optimiza. 
En distintos modelos que permiten explicar la construcción de la 
personalidad, se hace énfasis en la importancia que tiene en la niñez la 
complementación del potencial genético, las experiencias físicas y afectivas 
de los primeros meses de vida y las relaciones sociales en los años 
posteriores. Tal es la relevancia de estos procesos en la infancia que las 
alteraciones en estas fases dan lugar a perturbaciones que pueden ser el 
punto de partida de enfermedades mentales de diversas magnitud en el 
futuro. 
 
3.2.5.6. DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN LAS PRIMERAS 
EDADES 
 
Para que un infante pueda crecer y desarrollarse en el entorno en óptimas 
condiciones, es necesario fortalecer habilidades motrices que permitan el 
óptimo  desarrollo de las mismas; adquiriendo experiencias en el ámbito 
social, escolar y familiar; permitiendo de esta manera una formación integra 
en la cual el niño se desenvuelva de la mejor manera y sea capaz de dar 
solución a diferentes circunstancias que se puedan presentar en los 
diferentes ámbitos. Todo esto conlleva a un profundo interés por parte de 
docentes y padres para que el niño, niña o joven pueda desarrollar sus 
capacidades  y así logre un mejoramiento en las habilidades que se van 
afianzando con el pasar del tiempo, contemplando la posibilidad de formar 
personas para la vida capaces de lograr un cambio. 
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Desarrollo motor 
 Puede caminar alrededor de obstáculos y camina en una posición más erecta. 
 Se acuclilla por períodos de tiempo más extensos durante el juego.  
 Sube escaleras sin ayuda, pero sin alternar los pies. 
 Se balancea en un pie por unos segundos, salta con relativa facilidad. 
 A menudo logra controlar sus esfínteres, pero los accidentes urinarios y de 
defecación pueden ser esperados, puede ser capaz de anunciar sus urgencias. 
 Lanza una pelota sin perder su equilibrio. Puede sostener una taza en una 
mano y puede sacar sus botones de la camisa y bajar su cierre. 
 Abre la puerta girando la manilla. 
 Toma el lápiz en forma de puñal y hace trozos desordenados, puede imitar 
trazos circulares. 
 Se sube a una silla de regular tamaño, se voltea y se sienta. 
 
Desarrollo cognitivo 
 La coordinación de movimientos con la vista y la mano mejora, puede juntar 
objetos y desarmar otros. 
 Comienza a usar objetos con propósito, como el empujar un bloque como si 
fuera un barco. 
 Logra hacer simples clasificaciones, como el juntar ciertos juguetes por 
parecidos. 
 Empieza a hablar entre los 1 y 3 años. 
 Disfruta que le lean cuentos y participa apuntando con el dedo, haciendo 
sonidos relevantes y volteando las hojas. 
 Se entera que el lenguaje es efectivo para captar la atención de otros y 
satisfacer sus necesidades y deseos. 
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 Puede tener un vocabulario entre 50 y 100 palabras, en caso de edad mayor de 
7 años pueden aprender entre 200 y 300. 




La niñez empieza a los dos años y termina a los nueve años y medio (por lo 
general, a los 10 se alcanza la pubertad que es el inicio de la adolescencia) 
 El aumento de peso es de 2 kilos cada año (promedio), de modo que pesa 
aproximadamente 12 a 15 kilos, unas tres o cuatro veces el peso al nacer. 
 Aumenta de talla unos 7 a 13 cm cada año, para una talla promedio entre 85 y 
95 cm. 
 Postura erecta, abdomen aún globoso sin que se hayan aún desarrollados sus 
músculos abdominales, por lo que aparece una lordosis transitoria. 
 La frecuencia respiratoria es más lenta y regular, aproximadamente entre 20 y 
35 respiraciones por minuto. 
 Temperatura corporal continúa fluctuando con la actividad, su estado emocional 
y su ambiente. 
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3.3. MARCO LEGAL 
 
3.3.1. LEYES 
Para este punto se han tenido en cuenta leyes y normas tales como: 
 Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física 
y se crea el sistema nacional del deporte".13 
 Dentro del marco legal en la educación y en relación con el tema de 
investigación, la ley, 115 de 1994, ley general de educación, en el Título I, 
Artículo 5, los fines de la educación, enfatizan nuestro tema investigativo, pues 
dentro del tema de investigación son los que determinan según la ley la 
formación afectiva del sujeto. “La formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad”14 
(Nota: Modificada en lo pertinente por la Ley 344 de 1996 artículo 44). Para definir 
la fundamentalidad del derecho al deporte desde la teoría del Derecho 
Constitucional, se hizo necesario analizar la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, que complementa e interpreta la carta magna, buscando la esencia 
o mínimo protegible por el Estado. 
El deporte, consagrado como derecho social, ha sido protegido excepcionalmente  
como derecho fundamental por conexidad a otros derechos fundamentales, ahora  
con el reconocimiento constitucional como gasto público social; este derecho 
asciende de categoría, en cuanto es considerado una condición esencial para  
                                                          
13
 Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Ley 181 de 1995 Nivel Nacional 
14
Ministerio de Educación Nacional. Ley 0115 de Febrero 8 de 1994 (en línea) 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85906.html 
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dignificar la vida de las personas, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y  
es catalogado como indicador de desarrollo social y humano; estas son las  
razones por la cual su inversión es prioritaria, al igual que la satisfacción Estatal de 
otras necesidades esenciales, y por tanto podría hablarse del deporte, la 
recreación y la Educación Física como derecho fundamental sólo en estos 
términos.  
La confirmación del carácter de derecho fundamental, es un criterio básico para 
determinar la legitimidad de los actos y decisiones de los entes públicos y 
privados, y definir con claridad la orientación de las políticas públicas en este 
sector, estableciendo válidamente sus principios inspiradores, los entes 
responsables, las estrategias de acción y las herramientas para protegerlos, al 
igual que exige un desarrollo de Ley ajustado a los preceptos constitucionales 
actuales, que plantean una orientación hacia el desarrollo social, a través de sus 
manifestaciones expresadas hacia fines educativos y de salud, marco 





4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Este trabajo es de tipo cualitativo, ya que aborda las características propias de una 
realidad o fenómeno. Su enfoque responde a lo descriptivo-exploratorio en la 
medida que da cuenta de comportamientos o conductas, asociadas a un hecho 
social concreto. (Pamela Maykut y Richard Morehouse). 
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4.2. POBLACION 
El proyecto se desarrolló con la población infantil del grado primero (102) del I.T.I. 
Francisco José de Caldas, sede D., conformada por 34 niños y niñas, cuyas 
edades oscilan entre los seis y los ocho años. 
 
4.3. INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Durante el diagnóstico se empleó una ficha de observación 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
CONDUCTAS GENERALES   
ASPECTOS 
MOTRICES 
Carrera   
Saltos   
Agarres   




atención   
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Durante el desarrollo de las sesiones se emplearon: formato de unidad didáctica y 
diario de campo 












La propuesta se ve enfocada a la planeación de diferentes actividades, que 
permitan al estudiante mejorar los aspectos de convivencia y solidaridad, a través 
de la estrategia elegida. Se determinaron doce intervenciones enfocadas en 
formas jugadas asociadas a la introducción del tchoukball que buscan un mejor 
desempeño en el quehacer de sus actividades diarias, pretendiendo dar pie a una 
mejor calidad de enseñanza en la cual el desarrollo psico-social de los educandos 
se vea reflejado de una manera más efectiva a la hora del desarrollo en 
actividades y propuestas lúdicas. 
Se pretende situar de manera lúdica y recreativa en las clases de introducción al 
tchoukball un mejoramiento de los niveles de convivencia en los estudiantes 
mediante su relación, comunicación, participación a través de las actividades 
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propuestas en cada una de las sesiones de clase. El cambio en los diferentes 
escenarios educativos se puede dar siempre y cuando las metas sean positivas 
para los niños, enfocándolos en experiencias diferentes fuera de los común, 
logrando así un interés particular por las prácticas nuevas que desarrollen de 
manera diferente ámbitos esenciales de vida como lo son los valores, las buenas 
costumbres y las relaciones entre la comunidad; dejando una huella positiva al 
futuro de la comunidad. 
 
5.2. ESTRUCTURA 
La implementación de la propuesta guarda la intensión de proyectar, desde lo 
sistémico y didáctico, un recorrido por tres grandes bloques de intervención que 
conjugan, cada uno, un objetivo particular que responde a la globalidad del 
propósito general en el sentido de mejorar y fortalecer por medio de formas 
jugadas, asociadas a la introducción del tchoukball, las habilidades básicas 
motrices en la población mencionada. 
Familiarización; Apropiación e Interiorización, como bloques o pilares guías de la 
intervención, constituyen tres escenarios de recorrido sistémico que busca 
alcanzar lo propuesto. Se relacionan con la comprensión del juego y su práctica. 
De acuerdo a cada uno de ellos se citan las sesiones que responden a lo trazado, 
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5.3. Matriz de la estructura 
 











Integrar a los estudiantes en el ámbito 
deportivo para mejorar su convivencia 






Introducción al tchoukball y algunas de 
las normas que se deben seguir para el 






Implementación de las formas jugadas 
hacia la implementación del juego pre-
deportivo. 
 
Gráfico Nº 2: Estructura de intervención de la propuesta 
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Gráfico Nº 3: Bloque de familiarización 
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Gráfico Nº 4: Bloque de apropiación. 
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Gráfico Nº 5: Bloque de interiorización. 
 




Gráfico Nº 6: Ciclos de implementación. 
AREA E.D Fisica.
NIVEL Primaria.
EJE TEMATICO Formas jugadas asociadas al tchoukball
DESEMPEÑOS Familiarizacion con el grupo de estudiantes.
Calentamiento y conocimiento del cuerpo.
Fortalecimiento de la motricidad.
Trabajo de motricidad con elemento.
Desplazamiento y manipulacion de objetos (pelotas).
TEMA OBJETIVOS DE 
LA CLASE 
Integrar a los estudiantes en el ámbito deportivo para mejorar su 
convivencia en su desarrollo personal.
Nº DE SESIONES 4 Sesiones.
AREA ED. Fisica.
NIVEL Primaria.
EJE TEMATICO Formas jugadas asociadas al tchoukball
DESEMPEÑOS Apropiación al deporte.
Desplazamiento alternado, mano derecha e izquierda.
Desplazamiento y manejo de objetos.
Ejercicios de coordinacion viso pedica y viso manual.
TEMA OBJETIVOS DE 
LA CLASE Capacidades coordinativas y esquema corporal.
Nº DE SESIONES 4 Sesiones.
AREA E.D Fisica.
NIVEL Primaria.
EJE TEMATICO Formas jugadas asociadas al tchoukball
DESEMPEÑOS Interiorización a la introducción del tchoukball.
Juegos y formas jugadas asociadas a lanzar y atrapar.
Juego y formas jugadas asociado a la carrera, el salto y cambios de 
direccion.
Formas jugadas y juegos asociados, conductas grupales.
Realización de jugadas con los aprendizajes adquiridos durante la 
práctica del juego 
TEMA OBJETIVOS DE 
LA CLASE Aproximacion a la comprension del juego-tchoukball.
Nº DE SESIONES 4 Sesiones.
CONTENIDOS
TERCER CICLO (4 SEMANAS)
PRIMER CICLO (4 SEMANAS)
SEGUNDO CICLO (4 SEMANAS)
CONTENIDOS
CONTENIDOS
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5.3.1.1. LA SESION DE CLASE 
Una de las modificaciones más importantes a la hora de llevar a cabo las sesiones 
es el material necesario para realizar las acciones propuestas. Debido al alto 
precio de los materiales originales hemos adaptado algunos de ellos y por ejemplo 
pelotas de tenis que permitan un óptimo rebote, utilizar como puntos de referencia 
unas tablas demarcadas explicando a los niños el objetivo específico de los juegos 
o formas jugadas, utilizar balones livianos o elaborados en espuma para 
desarrollar la actividad.  
Las unidades didácticas propuestas están enmarcadas dentro del trabajo de los 
deportes colectivos, los cuales se pueden estructurar por un lado en deportes 
tradicionales y deportes alternativos, a los cuales pertenece el Tchoukball. Debido 
a las características particulares de cada curso es una Unidad Didáctica, y luego 
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5.3.2 RESULTADOS 
En atención a lo observado durante las primeras clases y consignado en las 
fichas de observación diligenciadas, en tanto a la oportunidad de intervenir 
desde la clase de educación física con el fin de favorecer los procesos 
pedagógico-didácticos, se ha podido constatar: 
 Mejor comportamiento motriz y desempeño del mismo a nivel individual. 
 Adquisición de otras opciones de movimiento con y sin elementos (pelotas, 
conos, etc.). 
 Las relaciones entre los estudiantes mejoraron, su convivencia y desarrollo en 
el entorno de la clase permitieron una mejor relación y comunicación. 
 Se logró mejorar un poco los niveles de tolerancia y respeto hacia los demás y 
hacia ellos mismos.  
 La concentración y atención frente a las actividades mejoro considerablemente 
ya que la motivación durante el desarrollo de las mismas mantenía a los 
estudiantes alerta de cualquier cambio para lograr de esta manera el logro 
propuesto. 
 Los aspectos motrices de los niños y niñas evidenciaron un cambio favorable, 
teniendo en cuenta que en algunos niños fue más evidente que en otros; 
logrando así desenvolverse de mejor manera en las actividades propuestas y 
atendiendo a nuevas expectativas que se podían presentar en la actividad. 
 
5.4. PERSPECTIVA PEDAGOGICA 
Las aplicaciones educativas de la introducción al tchoukball se caracterizan por su 
volumen y también por su diversidad de contextos educativos (educación familiar, 
educación escolar, educación extraescolar, entre otros); dentro del nivel de 
enseñanza (primaria) diversidad de problemáticas (diferencias individuales, 
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materiales didácticos para la realización de actividades y diversidad de los 
aspectos del proceso educativo concernidos (objetivos, contenidos, evaluación, 
método de enseñanza, etc.) 
La interpretación constructivista en sentido estricto pone el acento sobre los 
procesos individuales y endógenos de construcción del conocimiento y presenta la 
“actividad autoestructurante”15 del alumno como el camino mejor, si no único, para 
que este pueda llevar a cabo un verdadero aprendizaje. De este modo, la acción 
pedagógica tendrá como finalidad crear un ambiente rico y estimulante en el que 
pueda desplegarse sin limitaciones la actividad autoestructurante del alumno. 
En resumen, la introducción al tchoukball y, más concretamente su concepción de 
los procesos de aprendizaje y de desarrollo, ha tenido amplias repercusiones 
sobre la teoría y la práctica educativa. Algunos de los aportes han supuesto logros 
importantes y han conocido un grado de difusión tal que han pasado a formar 








                                                          
15
Aprendizaje autoestructurante. Supone que la experiencia del aprendizaje es estructurada libremente por 
el mismo alumno, en base a sus intereses, necesidades y condiciones. En la sociedad actual, “aprender a 
aprender”, supone justamente eso, estructurar uno mismo su experiencia de aprendizaje. Si aceptamos que 
el aprendizaje se ha ampliado a lo largo del ciclo de vida, entonces debemos ser capaces de desarrollar 
nuestras propias experiencias de aprendizaje 
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5.5. MODELO PEDAGÓGICO 
Se tomó el modelo constructivista de Lev Vygotski ya que por medio de la ayuda 
del docente los estudiantes pueden obtener un conocimiento definido con respecto 
al tchoukball, llegando así a interesarse de manera positiva en la práctica continua 
de este deporte, y generando un cambio hacia las actitudes, aptitudes y los 
valores de formación que se deben poner en práctica día a día. 
MODELO PEDAGÓGICO 
CONSTRUCTIVISMO 
El modelo del constructivismo o perspectiva radical que 
concibe la enseñanza como una actividad crítica y al 
docente como un profesional autónomo que investiga 
reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera 
este modelo con los tres anteriores es la forma en la que 
se percibe al error como un indicador y analizador de los 
procesos intelectuales; para el constructivismo aprender 
es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los 
errores cometidos en situaciones didácticas deben 
considerarse como momentos creativos. 
OBJETIVOS 
El constructivismo social expone que el ambiente de 
aprendizaje más óptimo es aquel donde existe una 
interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y 
las actividades que proveen oportunidades para los 
alumnos de crear su propia verdad, gracias a la 
interacción con los otros. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza 
la importancia de la cultura y el contexto para el 
entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y 
para construir conocimiento basado en este 
entendimiento. 




Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 
 
Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con 
materiales físicos, interactivos y manipulables. 
 
Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, 
predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. 
 
Investiga acerca de la comprensión de conceptos que 
tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su 
propia comprensión de estos conceptos. 
 
Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan 
respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a 
que se hagan preguntas entre ellos. 
ROL ESTUDIANTE 
 
El estudiante toma un rol imprescindible para su propia 
formación, un protagonismo que es imposible ceder y que 
le habrá de proporcionar una infinidad de herramientas 
significativas que habrán de ponerse a prueba en el 
devenir de su propio y personal futuro. 



























para que el estudiante 




Fomentar el respeto por las 
actividades que se van a 
realizar a lo largo de la 
realización de la mismas. 
 
Respetar el desarrollo 
operativo del alumno 
favoreciendo la 
participación del alumno en 
la enseñanza. 
 
Describir los tipos de 
valores para la 
realización de los logros 
trazados. 
 
Describir las actividades 
para las estrategias 
pedagógicas para la 
formación de un nuevo 
deporte. 
 
Determinar los recursos 
para fomentar una 
nueva alternativa 
deportiva. 
Poder cumplir con los 
objetivos trazados desde el 
inicio de las clases. 
 
Cumplir a cabalidad todo lo 
previsto para la realización 
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5.5.1. MÉTODO PEDAGÓGICO DE INTERVENCIÓN 
ASIGNACIÓN DE TAREAS 
 
OBJETIVO 
Dar orientación desde la asignación de roles, en la que los 
alumnos deben realizar para cumplir con el objetivo, su 







Indicar una muy buena información al  inicio de la tarea a 
realizar. 
Tener un muy buen manejo al momento de la aplicación de la 
actividad. 
Manejando un buen nivel de desarrollo para que el alumno se 
favorezca en la participación de la enseñanza. 
ROL 
DOCENTE 
El docente no interviene   en el espacio ni el ritmo de ejecución 
de las tareas propuestas a realizar por el alumno. 
El docente propone una actividad, estará pendiente de la 







Las competencias que  adquirirán los alumnos será para 
apreciar el valor del aprendizaje en la acción, si desea adquirir 
más conocimientos adicionales puede realizar una preparación 






previamente en la relación 







Se tomaran decisiones  






Decisiones al momento de 
realizar la evaluación de la 
ejecución y la evaluación 
del estudiante.  
El conjunto de estilos 
representa el Espectro de 
los Estilos de Enseñanza. 
 
 
Gráfico Nº 9: Asignación de tareas. 
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PROCESO ESTUDIANTE OBSERVACIONES 
La evaluación, 
como elemento 





el avance y los 
resultados del 











seguimiento a cada 
procedimiento y 
fase como es la 
actitud, el 
compromiso, la 
puntualidad y la 
participación; de la 
aplicación de la 
propuesta de 




misma. Pues es de 
esta manera que 
se ratificará su 
nivel de validación 
El seguimiento al 
proceso de cada 
niño, a través de los 
lineamientos 
establecidos, debe 
dar cuenta de los 
logros como son los 
cambios de actitud, 
mejoramiento en el 
desarrollo de las 
clases entre otros 
alcanzados por 
cada actor durante 
el proceso y al final 









para la evaluación 
se han establecido, 
registrando los 
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6. CONCLUSIONES 
El presente trabajo ha permitido concluir que existen procedimientos para 
mantener una buena convivencia entre los estudiantes, logrando así un dominio 
estable durante el proceso de aprendizaje, la aplicación de las formas jugadas 
garantizo un mejoramiento entre los alumnos de grado primero; para que esto 
diera los resultados esperados se llevó a cabo un trabajo conjunto de todas las 
personas relacionadas en esta actividad que se deseó realizar en el colegio I.T.I 
Francisco José de Caldas; es por eso que al trabajar con esta población de la 
edad temprana se mejoraron  las relaciones interpersonales entre los educandos. 
Se comprobó que con estas actividades que se realizaron en esta institución, se 
mejoró la relación de convivencia, ya que para ellos es muy importante tener 
alternativas en este caso formas jugadas para una mejor relación con la gente que 
los rodea;  gracias a las investigaciones que se realizaron, a los criterios que se 
establecieron y muchos puntos que se trataron se pudo llegar a implementar 
nuevas actividades de juego para las clases de educación física y así poder ver un 
cambio entre los alumnos con los cuales se trabajó. 
Durante el periodo de tiempo en que se implementaron las formas jugadas, se 
pudo determinar otra perspectiva de enseñar a los estudiantes de temprana edad, 
ya que para ellos fue muy satisfactorio el aprendizaje desde las actividades 
propuestas y lo más importante al trato con sus compañeros, llevando a la práctica 
valores importantes como la honestidad, tolerancia, respeto amor propio y por los 
demás, por eso queda presente de que este trabajo servirá para mejorar las 
actividades a realizar en las clases de educación física y poder mostrar una nueva 
manera para que los estudiantes puedan salir de la monotonía y aun mejor sean 
personas respetuosas y de mejor trato con los demás. 
Al finalizar este proyecto se pudo observar los cambios de actitud de los 
estudiantes, mejorando satisfactoriamente el desarrollo de las sesiones de clase y 
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permitiendo hacer de estas una labor amena y agradable para los alumnos, se 
reconocieron las manifestaciones de violencia más relevantes dentro del grupo de 
estudiantes y se le dio oportuna solución para que el ambiente fuera ameno al 
desarrollo de las formas jugadas implementadas. 
En la parte profesional se generó un enriquecimiento grande que nos hace 
comprometernos más con nuestros estudiantes y con nosotros mismos ya que va 
a ser nuestra labor diaria y los diferentes escenarios que abordaremos a futuro 
demandan profesionales capaces, íntegros, innovadores, proactivos; que den a la 
comunidad educativa una visión diferente frente a la educación, llevando al 
estudiante a ser una persona formada y valorada ante la sociedad. 
Entendiendo que la labor docente demanda una gran responsabilidad es 
pertinente enseñar con claridad y agrado. El estudiante ante todo debe aprender a 
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8. ANEXOS 
DIARIO DE CAMPO Nº 1 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 06/03/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
Clase del 6 de marzo de 2014, se inicia la clase a las cuatro de la tarde; con 
un grupo de 37 estudiantes, con la ausencia de tres de ellos información 
suministrada por la docente encargada del grupo, se les informa a los alumnos 
cual será la actividad que realizaremos ese día.  Antes de salir del salón hacia 
la zona donde realizaremos la clase se les pide a los educandos que se retiren 
la chaqueta únicamente y que vayamos a salir ordenadamente. 
Saliendo al área asignada se hace en la fase inicial un trabajo articular por 
medio de diferentes ejercicios para comenzar la clase, esto es de una duración 
de diez minutos aproximadamente, seguido de esto pedimos que se hagan de 
a parejas para desarrollar las actividades, donde ya ubicados de a parejas se 
les  pide trotar alrededor de la cancha de micro y luego hagan 
desplazamientos laterales con los balones, se observa la desatención de 
varios estudiantes a los que se les corrige a tiempo para poder continuar con 
el ejercicio. Esta actividad se realiza por un tiempo de quince minutos.  
Ya en la fase central se comienza el trabajo con parejas y la manipulación del 
elemento (pelota), dando como resultado un mejor manejo a la hora de realizar 
las formas jugadas; la ollita es uno de los juegos utilizados, ponchados, entre 
otros; a estas actividades se agregan diferentes variantes como los 
desplazamientos, el trabajo en grupo y el trabajo por parejas. 
Para finalizar la sesión se tendrán en cuenta aspectos de retroalimentación en 
los cuales se hará entender a los estudiantes la importancia de trabajar en 
equipo y los valores que se quieren resaltar durante la práctica del juego para 
obtener así una mejor convivencia entre ellos mismos.  
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DIARIO DE CAMPO Nº 2 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 13/03/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
En la sesión de clase del trece de marzo, se da inicio habitualmente a las 
cuatro y diez de la tarde, donde los estudiantes inician con un calentamiento 
por parejas ejecutando de tal manera diferentes estiramientos y ejercicios que 
permitan subir la temperatura corporal, generando un calentamiento adecuado 
para el desarrollo de esto, juegos, ponchados, cadenita, la lleva y actividades 
lúdicas son algunas de las maneras para ejercer el calentamiento. 
Para la parte central se preparan actividades que requieren una manipulación 
del elemento como pelota y balones, trabajando progresivamente hasta llegar 
a un nivel más acorde al tchoukball como lo es el trabajo por parejas y el 
desplazamiento con el elemento, haciendo de esta una actividad de destreza 
mayor en los estudiantes encaminándolos a las diferentes formas de juego 
para el desarrollo del tchoukball. Fomentando siempre el desarrollo positivo 
entre ellos mismos, transmitiendo los valores de respeto, honestidad, 
tolerancia y demás. 
Siendo las cinco y diez de la tarde se presenta un momento en el cual los 
estudiantes se divirtieron de tal manera que pretendían ver a los docentes a 
cargo al siguiente día, de la mejor manera se explica a ellos que la sesión es 
únicamente cada ocho días; los estudiantes manifiestan el agrado por la clase 
y mejoran la disposición para continuar la clase. 
En la parte final se hace una pequeña reflexión en la cual los estudiantes 
preguntan al docente Diego Ruiz si se puede hacer la clase todos los días, 
pues se les responde la mejor manera haciéndoles entender que es 
únicamente una vez por semana; se les hace énfasis en el desempeño que 
tuvieron en la sesión y se les aconseja seguir así para todas las sesiones. Los 
















estudiantes lo entienden y quedan felices por el desarrollo de las actividades. 
Antes de dar finalización a la sesión se pregunta a cada uno de los estudiantes 
que valores se vieron incluidos en estas prácticas; ellos responden de manera 
acertada la honestidad, el respeto, juego en equipo, entre otros. 
Se hace una actividad de vuelta a la calma y se culmina con el adecuado 
estiramiento de los estudiantes, volviendo al salón en orden y dejándolos 
nuevamente con la docente de grupo a cargo. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 3 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 20/03/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
Para la sesión del día veinte de marzo, se comienza con el calentamiento 
generala de los estudiantes y cada uno de los segmentos corporales, en esta 
parte se evidencia la dispersión de tres estudiantes que estaban desatentos 
por estar jugando con unas fichas que habían ingresado a la clase, de manera 
respetuosa el docente Angelo Noak les pide las cartas y les hace la 
sugerencia de que coloquen atención y desarrollen las actividades y al finalizar 
les serán devueltas.  
Pasando a la fase central de las actividades el grupo completo se partirá en 
dos, y cada uno de los docentes propondrá una actividad enfocada al mejorar 
las cualidades motoras de los estudiantes, pues son bases esenciales para el 
buen desarrollo a la hora de hacer el juego con los compañeros del equipo; 
cuando los estudiantes terminan la actividad propuesta pasaran a ejecutar otra 
actividad diferente con el docente que no hayan estado, y de esta manera se 
mantiene el grupo completo en constante trabajo armónico de las actividades y 
su positiva ejecución. 
Al finalizar la batería de actividades se unirá nuevamente el grupo completo y 
se dará inicio al juego especifico teniendo en cuenta las actividades 
anteriormente realizadas; particularmente se harán variantes al juego como 
por ejemplo: pasar el balón por todos y cada uno de los integrantes del equipo 
antes de hacer el punto, hacer únicamente un pase por cada tres pasos que el 
estudiante realice, no quitar el balón a la fuerza a otro compañero, no permitir 
que el balón toque el suelo, entre otras variantes. 
Para dar finalidad al juego con los estudiantes se habla con ellos acerca del 
desempeño que tuvieron durante la clase, se resaltan las actitudes positivas y 
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se hace un pequeño análisis de las actitudes negativas haciendo entender a 
los estudiantes que la conducta y el buen actuar deben primar en las 
actividades que se realicen, explicando a ellos la importancia de mantener un 
buen desempeño durante la sesión y las que faltan por realizar. 
Se organizan los estudiantes en una sola fila y da inicio al ingreso del salón en 
forma organizada, al entrar al salón se hace la entrega de las fichas a los 
estudiantes que las tenían explicando que no lo pueden volver a hacer porque 
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DIARIO DE CAMPO Nº 4 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 27/03/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
En la sesión del 27 de marzo se realizó nuevamente a las cuatro de la tarde, 
se le informa al grupo que ordenadamente salgan del salón para dirigirnos al 
campo abierto para realizar el debido calentamiento, por medio de diferentes 
juegos, rondas y actividades el cual tiene una duración de veinte minutos; 
seguido hacemos una breve descripción de lo que se desea realizar en el 
tiempo de clases se organizan dos equipos, en los cuales deben jugar entre 
ellos mismos  y deben acertar a golpear  un punto determinado. Esa 
actividad lleva un tiempo de igual manera de veinte minutos. 
En la siguiente fase se tuvieron en cuenta diferentes desplazamientos ya sea 
individual, por parejas o grupal, se tuvo en cuenta la manipulación de los 
objetos con los que se realizaban la clase, en esta actividad no hubo 
inconvenientes todos los alumnos estuvieron atentos a la propuesta realizada 
por los docentes; la duración de esta actividad fue de cuarenta minutos en los 
que los estudiantes estuvieron atentos y con muy buena actitud para el 
desarrollo de la misma. 
Ya en la fase final se pide al grupo hacer su respectivo estiramiento para no 
tener alguna molestia después del ejercicio realizado, luego se les pide 
ingresar al salón para poder hacer las respectivas reflexiones; en este lapso se 
les permite a los estudiantes poder expresar que les gusto de la clase y que 
les aporto las nuevas actividades que se realizaron. Los alumnos participan 
mucho informando que la clase fue muy buena porque pudieron realizar los 
ejercicios sin ningún problema y además pudieron compartir muchas 
cualidades que al momento de hacerlo en grupo les permite desempeñarse de 
mejor manera, los estudiantes nos preguntan si en la próxima clase se pueden 
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hacer de nuevo estas actividades, se les informa que cada clase se va a estar 
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DIARIO DE CAMPO Nº 5 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 03/04/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
En la sesión realizada el día 3 de abril se comienza la clase a las cuatro 
horario habitual en la que se presenta una ausencia de varios estudiantes 
información dada por la docente de grupo, se nos informa que hay estudiantes 
que se portaron mal por este motivo no podían salir a realizar las actividades. 
Se les pide a los alumnos como es habitual. Salimos en orden del salón hacia 
el campo abierto donde comenzamos la fase inicial con el calentamiento del 
tronco inferior hacia arriba, pasando por cada uno de los segmentos 
corporales y así podemos evidenciar que ejercicios se les dificulta a los 
estudiantes hacer, para así poder ubicar desarrollos físicos para mejorar o 
estimular.  
En la fase central se organizan de nuevo dos equipos para fortalecer la parte 
motriz con los ejercicios realizados en  la actividad de la sesión anterior, se 
presenta inconvenientes con un estudiante que se tropieza y se raspa la rodilla 
el docente Angelo Noak se dirige hacia enfermería con el estudiante para 
hacer respectiva curación.  
Seguimos con la clase en la que los estudiantes evidencian el agrado y la 
disposición para realizar los ejercicios planteados, se puede evidenciar que lo 
realizado en la sesión anterior nos ayudó para poder complementar la tarea 
realizada en esta sesión. En la fase final se les pide sentarse haciendo un 
circulo alrededor de los docentes para indicarles cuales eran las fortalezas que 
se querían aumentar con estas actividades y así poder llegar a una reflexión, 
ingresando al salón la docente de grupo nos pide que le demos información de 
cómo se portaron los estudiantes, se le indica que estuvieron atentos a las 
actividades y no hubo problema con ellos. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 6 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 10/04/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
Para la sesión del diez de abril se realiza una fase de calentamiento más 
fuerte puesto que los estudiantes ya han tenido un proceso más profundo, 
buscando de esta manera el mejoramiento de las diferentes condiciones 
físicas teniendo en cuenta que son niños y no saliéndonos de los parámetros 
según las edades de cada uno de los niños, demarcando de esta manera 
varios aspectos no solo físicos sino grupales, sociales y culturales. 
Esto se realizara en un lapso de tiempo de veinte minutos en los cuales los 
estudiantes realizaran diferentes actividades que demanden un esfuerzo, en 
algunos casos unas acciones serán más intensas que otras. 
Para entrar ya a la parte central se pide a los estudiantes que hidraten 
mientras se organizan el juego central; una vez los alumnos han hidratado se 
da inicio a la repartición por equipos, explicando las reglas y las variante que 
tendrá el juego a medida que se va desarrollando el juego. Habiendo explicado 
estas variante y reglas se les dará a los alumnos la idea de que se hará un 
mini mundial en el cual todos los estudiantes deberán participar y de este 
modo se identificaran las destrezas y dificultades que se presentan a la hora 
de desempeñarse en un partido entre equipos. 
Durante el desarrollo de esta actividad se harán las variantes y cada uno de 
los equipos las tendrá que asumir de la mejor manera, buscando  el 
mejoramiento de actitudes y desempeños tanto individuales como grupales; 
fortaleciendo la parte social, personal, y educativa de los educandos. Durante 
este proceso se evidencian buenos comportamientos por parte de los 
estudiantes y entre compañeros, dejando así una huella positiva durante el 
proceso que se ha llevado a cabo con los estudiantes. 
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Cuando se finalizan los juegos entre los equipos y se da inicio a la final del 
mini mundial se puede apreciar la alegría, el apoyo y el respeto que los 
estudiantes dan a los equipos que pasaron a la final. 
De tal suerte se ve reflejado el trabajo que positivo que se ha dado a los 
estudiantes, al final cada uno de los equipos se siente motivado por este 
deporte y reflejan lo aprendido durante este transcurso de aprendizaje. 
Los valores inculcados, los objetivos planteados y las destrezas detectadas 
son algo que deja el proceso en un nivel estable, pudiendo llegar a la finalidad 
positiva en todo aspecto. 
Finalmente se hace la retroalimentación y se felicita al grupo por el buen 
desempeño y actitud que tuvieron durante el desarrollo educativo del 
tchoukball; se deja a los estudiantes que expresen como se sintieron durante 
este proceso y se dan pequeñas pautas que se pueden mejorar para ser 
formados de la mejor manera]; colocándolas en práctica en la vida diaria de 
cada uno. 
Se hace el estiramiento y se finaliza con las felicitaciones por el trabajo y la 
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DIARIO DE CAMPO Nº 7 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 17/04/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
Para la sesión realizada el día 17 de abril del 2014 se inicia la clase con el 
grupo de primero, en esta clase se inicia con un cuento muy breve en el cual la 
metáfora que consiste en recalcar la importancia del buen juego en equipo y el 
respeto ante todo; seguido a esto se le pide a los estudiantes que se quiten 
únicamente la chaqueta para poder salir a realizar la práctica. 
Cuando se hace la salida con el grupo se les pide hacer un circulo para poder 
hacer el respectivo calentamiento, en los ejercicios que se realizan se les pide 
a  los estudiantes realizar movimientos muy suaves pasando por cada uno de 
los segmentos, haciendo énfasis en el calentamiento articular; esta parte tiene 
un tiempo de duración de veinte minutos.  
Se organizan a los estudiantes por grupo para comenzar a realizar la 
actividad, el juego se realiza de tal manera que los integrantes de cada equipo 
puedan tener todos el balón, los estudiantes realizan la actividad con mucho 
agrado, se presenta inconvenientes con una estudiante que informa que le 
duele la cabeza, se lleva a la niña a la enfermería para poderle dar una pasta 
para que se le pase el dolor; se sigue realizando la práctica normal en la que 
los alumnos muestran gran interés por este deporte, en este lapso de 60 
minutos los niños y las niñas realizaron lo correspondiente a la planeación que 
se trazó desde un principio para esta sesión. 
Después de esto se realiza un estiramiento de 15 minutos para no tener 
inconvenientes musculares en los alumnos, se les pide que nos digan las 
experiencias que les dejo la clase de esta tarde, ellos nos indican que les 
gusta la actividad ya que es algo que se ha  venido trabajando y por lo que 
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clase tras clase siempre aprenden algo nuevo. 
Vemos a dos estudiantes que nos dicen que no les gusta la clase porque no lo 
entienden muy bien, se les pregunta en que parte de las actividades que se 
han realizado no han entendido y nos informan que en las últimas sesiones no 
lo han entendido. 
Se les indica que en la siguiente sesión vamos a realizar un trabajo especial 
con ellos para que así puedan estar iguales que sus compañeros, enseguida 
nos vamos para el salón a dejar organizado el grupo y dejarlo con la directora 
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DIARIO DE CAMPO Nº 8 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 24/04/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
En la sesión del día 24 de abril del 2014 llegamos a las cuatro como es 
habitual, en esta  sesión tuvimos ausencia de cinco estudiantes información 
suministrada por la docente a cargo, luego como en cada clase hicimos la 
lectura con su respectiva enseñanza, se les pide a los alumnos que se alisten 
para poder salir al patio, mientras ellos se alistan les vamos indicando lo que 
vamos a realizar en la clase. 
Al salir al patio hacemos un calentamiento distinto en el que los ponemos a 
hacer actividades como congelados, la lleva, chu  chu wua, barcos y 
marineros, generando así un calentamiento de forma divertida. En esta clase 
se hizo un trabajo por parejas donde los estudiantes por parejas realizaron 
trabajo de lanzar y  atrapar la pelota en el que se realizó una asignación de 
parejas para que los alumnos pudieran interactuar entre ellos ya que se 
observó que cuando se daba la orden de hacer parejas siempre se hacían los 
mismos y al preguntarle a los niños como se llamaban los compañeros habían 
unos que no sabían el nombre de otros por esto se hizo de esta manera. 
Luego de esto se pide hacer un trabajo en el cual los estudiantes realizaran un 
desplazamiento con el material que se les entrego (pelotas, aros, balones,) en 
donde se hacen series en las que tuvieron que rebotar, atrapar, saltar etc., 
llevando a cabo la implementación del juego tchoukball, los estudiantes 
estuvieron atentos a lo que se deseó realizar y se pudo observar que están 
aprendiendo cada vez mejor toda la introducción hacia este deporte. 
Ya después de esta actividad y en la que se logra ver muchos aspectos 
positivos en el cambio de actitud de los niños y niñas podemos observar gran 
ímpetu entro los alumnos, luego de realizar la clase y de hacer el respectivo 
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calentamiento final nos dirigimos al salón para realizar la respectiva 
socialización de lo que fue el aprendizaje en esa sesión los educandos 
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DIARIO DE CAMPO Nº 9 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 08/05/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
Para la sesión del 8 de mayo se realiza una fase de calentamiento para que 
los estudiantes tengan un proceso más profundo, se implementa un refuerzo  
buscando de esta manera el mejoramiento de las diferentes condiciones 
físicas teniendo en cuenta que son niños y no saliéndonos de los parámetros 
según las edades de cada uno de los niños, demarcando de esta manera 
varios aspectos no solo físicos sino grupales, sociales y culturales. 
Esto se realizara en un lapso de tiempo de veinte minutos en los cuales los 
estudiantes realizaran diferentes actividades que demanden un esfuerzo, en 
algunos casos unas acciones serán más intensas que otras. 
Para entrar ya a la parte central se pide a los estudiantes que estén 
pendientes de lo que está explicando el docente Diego Ruiz, mientras se 
organizan el juego central por parte del docente Angelo Noak; una vez los 
alumnos han entendido se da inicio a la repartición por equipos, explicando las 
reglas y las variante que tendrá el juego a medida que se va desarrollando el 
juego. Habiendo explicado estas variante y reglas se les dará a los alumnos la 
idea de que se hará un mini mundial en el cual todos los estudiantes deberán 
participar y de este modo se identificaran las destrezas y dificultades que se 
presentan a la hora de desempeñarse en un partido entre equipos. 
Durante el desarrollo de esta actividad se harán las variantes y cada uno de 
los equipos las tendrá que asumir de la mejor manera, buscando  el 
mejoramiento de actitudes y desempeños tanto individuales como grupales; 
fortaleciendo la parte social, personal, y educativa de los educandos. Durante 
este proceso se evidencian buenos comportamientos por parte de los 
estudiantes y entre compañeros, dejando así una huella positiva durante el 
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proceso que se ha llevado a cabo con los estudiantes. 
Cuando se finalizan los juegos entre los equipos y se da inicio a la final del 
mini mundial se puede apreciar la alegría, el apoyo y el respeto que los 
estudiantes dan a los equipos que pasaron a la final. 
Finalmente se hace la retroalimentación y se felicita al grupo por el buen 
desempeño y actitud que tuvieron durante el desarrollo educativo del 
tchoukball; se deja a los estudiantes que expresen como se sintieron durante 
este proceso y se dan pequeñas pautas que se pueden mejorar para ser 
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DIARIO DE CAMPO Nº 10 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 15/05/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
Para la sesión del día quince de mayo, se comienza con el calentamiento 
generala de los estudiantes y cada uno de los segmentos corporales, en esta 
parte se evidencia la dispersión de un estudiante que estaban desatentos por 
estar jugando con en el parque de al lado donde realizamos la práctica, de 
manera respetuosa el docente Angelo Noak les pide que se integre con el 
grupo y le hace la sugerencia de que coloque atención y desarrolle la 
actividad.  
Pasando a la fase central de las actividades se harán grupos en los que los 
estudiantes lanzaran el balón a sus compañeros de grupo, pues son bases 
esenciales para el buen desarrollo del tchoukball integrando los conocimientos 
con los compañeros del equipo; cuando los estudiantes terminan la actividad 
propuesta pasaran a ejecutar otra actividad diferente con el docente que no 
hayan estado, y de esta manera se mantiene el grupo completo en constante 
trabajo armónico de las actividades y su positiva ejecución. 
Al finalizar las actividades se unirá nuevamente el grupo completo y se dará 
inicio al juego a desarrollar como equipo, teniendo en cuenta las actividades 
anteriormente realizadas; particularmente se harán variantes al juego como 
por ejemplo: pasar el balón por todos y cada uno de los integrantes del equipo 
antes de hacer el punto, hacer únicamente un pase por cada tres pasos que el 
estudiante realice, no quitar el balón a la fuerza a otro compañero, no permitir 
que el balón toque el suelo, entre otras variantes. 
Para dar finalidad al juego con los estudiantes se habla con ellos acerca del 
desempeño que tuvieron durante la clase, se resaltan las actitudes positivas y 
se hace un pequeño análisis de las actitudes negativas haciendo entender a 
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los estudiantes que la conducta y el buen actuar deben primar en las 
actividades que se realicen, explicando a ellos la importancia de mantener un 
buen desempeño durante la sesión y las que faltan por realizar. 
Se organizan los estudiantes en una sola fila y da inicio al ingreso del salón en 
forma organizada, al entrar al salón se hace la entrega de las fichas a los 
estudiantes que las tenían explicando que no lo pueden volver a hacer porque 
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DIARIO DE CAMPO Nº 11 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 22/05/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
En la sesión de clase del veintidos de mayo, se da inicio habitualmente a las 
cuatro de la tarde, donde los estudiantes inician con un calentamiento por 
parejas ejecutando de tal manera diferentes estiramientos y ejercicios que 
permitan subir la temperatura corporal, generando un calentamiento adecuado 
para el desarrollo de los juegos, ponchados, cadenita, la lleva y actividades 
lúdicas son algunas de las maneras para ejercer el calentamiento. 
Para la parte central se da inicio con un juego de tchoukball donde se harán 
variaciones cada diez minutos, para desarrollar en ellos el cambio de 
actividades que requieren una manipulación del elemento como pelota y 
balones, trabajando progresivamente hasta llegar al nivel deseado con 
respecto al tchoukball; fomentando siempre el desarrollo positivo entre ellos 
mismos, transmitiendo los valores de respeto, honestidad, tolerancia y demás. 
Se presenta un momento en el cual los estudiantes se divirtieron de tal manera 
que pretendían ver a los docentes a cargo al siguiente día, de la mejor manera 
se explica a ellos que la sesión es únicamente cada ocho días; los estudiantes 
manifiestan el agrado por la clase y mejoran la disposición para continuar la 
clase. 
En la parte final se hace una pequeña reflexión en la cual los estudiantes 
preguntan al docente Diego Ruiz si se puede hacer la clase todos los días, 
pues se les responde la mejor manera haciéndoles entender que es 
únicamente una vez por semana; se les hace énfasis en el desempeño que 
tuvieron en la sesión y se les aconseja seguir así para todas las sesiones. Los 
estudiantes lo entienden y quedan felices por el desarrollo de las actividades. 
Antes de dar finalización a la sesión se pregunta a cada uno de los estudiantes 
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que valores se vieron incluidos en estas prácticas; ellos responden de manera 
acertada la honestidad, el respeto, juego en equipo, entre otros. 
Se hace una actividad de vuelta a la calma y se culmina con el adecuado 
estiramiento de los estudiantes, volviendo al salón en orden y dejándolos 
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DIARIO DE CAMPO Nº 12 
INSTITUCIÓN: I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
FECHA: 29/05/2014 
HORA: 4:00 PM – 5:45 PM 
En la sesión del 29 de mayo de 2014, se inicia la clase a las cuatro de la tarde; 
con un grupo de 37 estudiantes, se les informa a los alumnos cual será la 
actividad que realizaremos ese día.  Antes de salir del salón hacia la zona 
donde realizaremos la clase se les pide a los educandos que se retiren la 
chaqueta únicamente y que vayamos a salir ordenadamente. Saliendo al área 
asignada se hace en la fase inicial un trabajo articular por medio de diferentes 
ejercicios para comenzar la clase, esto es de una duración de diez minutos 
aproximadamente, seguido de esto pedimos que se organicen por equipos 
para comenzar el juego, antes de comenzar el juego se observa la 
desatención de varios estudiantes a los que se les corrige a tiempo para poder 
dar inicio al juego. 
Se comienzan a realizar variaciones a medida que el juego avanza, cambio de 
algunos de los integrantes de los equipos, variación en los pases, pase del 
balón por todos los integrantes pero cada uno de ellos debe estar quieto sin 
poder desplazarse por la cancha, esto los obligara a quedarse en sitios 
estratégicos para que puedan anotar el punto, jugaran de acuerdo a la orden 
del profesor; de tal suerte que se puedan movilizar y llevar el balón 
únicamente los estudiantes que el docente diga mostrando así otra estrategia 
para jugar y llegar a ganar. 
Para finalizar la sesión se tendrán en cuenta aspectos de retroalimentación en 
los cuales se hará entender a los estudiantes la importancia de trabajar en 
equipo y los valores que se quieren resaltar durante la práctica del juego para 
obtener así una mejor convivencia entre ellos mismos. 
Siendo la última sesión de clases se hace una breve despedida con los 
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estudiantes en la que se les da las gracias a los alumnos y a la docente 
encargada, los estudiantes pasan uno por uno a despedirse de los docentes 
de práctica. Como docentes encargados de esta sesión les pedimos que 
recuerden cual era el  objetivo de la práctica era que ellos vieran la 
importancia del respeto y de jugar en equipo y que siempre lo tengan en 
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Los estudiantes se encuentran 
dispuestos para la clase y el 
desarrollo de la misma; integrando a 
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Los estudiantes realizan la parte de 
calistenia, desarrollando diferentes 
ejercicios en los que se evidencia la 
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La organización de los estudiantes 
será por equipos, y cada uno de 
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Pasará cada uno de los estudiantes 
para realizar el lanzamiento del 
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Los estudiantes después de la 
jornada de trabajo con los docentes 
poniendo en práctica lo aprendido, 
se despiden de una manera muy 
gratificante en la que agradecen 
por las actividades, el aprendizaje y 
los momentos vividos durante las 
prácticas.  
 
 
